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1&23&#,#$4!&5!+,-!./06!1&#$,#$![/74$?.!,4/!*/@:):)<!%4$7$%,/7:.,:%!6@!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!:.!,4/!%6),/),!,4$,!;./7.!%$)!.4$7/!O1Q0!!34/!%6),/),!B$7:/.!:55/)./9=!@765!.:,/!,6!.:,/!-;,!;./7!:),/7$%,:6)!8:,4!,4/!%6),/),!6@,/)!7/5$:).!,4/!.$5/0!!I$B:)<!;):@675:,=!$%76..!56.,!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!5$&/.!:,!5;%4!/$.:/7!,6!56B/!@765!6)/!$??9:%$,:6)!,6!$)6,4/70!!34/!%6),/),!6@!,4/!$??9:%$,:6)!4/9?.!/).;7/!,4$,!?/6?9/!8:99!$%,;$99=!;./!,4/!.:,/0!!C@!,4/=!4$B/!$!?/7.6)$9!%6))/%,:6)!,6!%6),/),!6)!,4/!?$</A!?/6?9/!8:99!-/!:)%9:)/*!,6!%6),:);/!;.:)<!,4$,!./7B:%/0!!34/!%6),/),!*/@:)/.!$!8/-.:,/!$)*!:.!;.;$99=!.?/%:@:%!,6!%/7,$:)!;./7.0!!C)!@$%,A!6)/!6@!,4/!5$:)!7/$.6).!,4$,!.65/6)/!:):,:$99=!B:.:,.!$!8/-.:,/!:.!,4/!%6),/),!6)!,4$,!?$</!O"Q0!!D4/)!*/.:<):)<!$!D/-!"0E!$??9:%$,:6)A!%6).:*/7:)<!,4/!,=?/.!6@!%6),/),!$9.6!-/%65/.!:5?67,$),0!!H$)=!,:5/.!$!8/-?$</!%6),$:).!5;%4!567/!,4$)!.:5?9/!,/M,0!!34/7/!$7/!)68!8$=.!,6!.4$7/!$;*:6A!B:*/6A!:5$</.A!$)*!6,4/7!5/*:$0!!R)!$??9:%$,:6)!,4$,!@$%:9:,$,/.!,4:.!&:)*!6@!56*/7)!%6),/),!$??/$9.!,6!,4/!;./7!O2"Q0!!>6),/),!%$)!$9.6!%65/!@765!6,4/7!$??9:%$,:6).!6)!$!?/7.6)$9!%65?;,/7A!.;%4!$.!(M%/90!!C,!5$=!-/!)/%/..$7=!@67!$)!$??9:%$,:6)!,6!4$)*9/!@:9/.!$)*!%6),/),!,4$,!8$.!)6,!*:7/%,9=!</)/7$,/*!6)!,4$,!8/-.:,/0!#=!:)%9;*:)<!%6),/),!;./@;9!,6!,4/!;./7A!D/-!"0E!8/-.:,/.!5$=!-7:)<!:)!$!8:*/7!7$)</!6@!%9:/),.!,4$)!69*/7!.,$,:%!8/-.:,/.!O2"Q0!!!!L)/!$*B$),$</!6@!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!:.!,4/!$-:9:,=!@67!.65/!%6),/),!,6!-/!;?*$,/*!:)!7/$9!,:5/!OdQ0!!D:,4!5$)=!;./7.!/M$5:):)<!$)*!/B$9;$,:)<!,4/!%6),/),A!5:.,$&/.!%$)!-/!@6;)*!`;:%&9=!$)*!$*F;.,/*!@670!!34:.!:.!/.?/%:$99=!,7;/!:)!$!?76@/..:6)$9!
! e!
/)B:76)5/),0!!R!D/-!"0E!$??9:%$,:6)!%$)!6@@/7!$!%/),7$9:G/*!96%$,:6)!@67!.,67:)<!$)*!;?*$,:)<!:5?67,$),!*6%;5/),.!$)*!6,4/7!%6),/),!OdQ0!!L)9:)/!$??9:%$,:6).!%$)!-7:)<!,6</,4/7!?/6?9/!846!86;9*!)675$99=!)6,!4$B/!,4/!6??67,;):,=!,6!867&!8:,4!/$%4!6,4/70!!34/./!8/-!$??9:%$,:6).!4/9?!5$M:5:G/!,4/!%699/%,:B/!:),/99:</)%/!6@!,4/!;./7.!,476;<4!V*=)$5:%!:)@675$,:6)!.4$7:)<!$)*!%7/$,:6)!O"Q0Z!!R)6,4/7!-/)/@:,!6@!.,67:)<!$)*!;.:)<!%6),/),!:)!$!D/-!"0E!/)B:76)5/),!%65/.!@765!,4/!$*$?,$-:9:,=!6@!,4/!$??9:%$,:6)0!!H$)=!8/-!,/%4)696<:/.!5$&/!:,!?6..:-9/!@67!$!*/.:<)/7!,6!5$&/!.5$99!%4$)</.!:)!,4/!%6*/!,4$,!5$&/!9$7</7!$9,/7$,:6).!:)!,4/!$??/$7$)%/!$)*!%$?$-:9:,:/.!6@!,4/!8/-.:,/0!!34:.!5$&/.!:,!?6..:-9/!@67!,4/!8/-.:,/!,6!$*F;.,!,6!%4$)<:)<!)//*.!6@!,4/!;./7.!$)*!,4/!67<$):G$,:6)!7/.?6).:-9/!@67!$??9:%$,:6)!O2SQ0!!34/!%6),/),A!*7:B/)!-=!,4/!;./7.A!*/@:)/.!84$,!,4/!8/-?$</!8:99!-/!$)*!6@,/)!:@!:,!8:99!-/!$!.;%%/..0!!>6),/),!:.!$!%7:,:%$9!%65?6)/),!,6!/B/7=!D/-!"0E!$??9:%$,:6)0!!C,!<:B/.!;./7.!$!%4$)%/!,6!:),/7$%,!8:,4!8/-?$</!$)*!6,4/7!?/6?9/!$76;)*!,4/!8679*0!
1&23&#,#$4!&5!+,-!./06!=4,%!>%&5*?,!K./7.!6@!$!D/-!"0E!$??9:%$,:6)!$956.,!$98$=.!4$B/!.65/!@675!6@!;./7!?76@:9/A!84:%4!$9968.!,4/5!$%%/..!,6!,4/!@/$,;7/.!6@!,4/!.:,/0!!I$B:)<!$!;./7!?76@:9/!4$.!-/%65/!$956.,!.=)6)=56;.!8:,4!-/:)<!6)9:)/!$)*!;.:)<!$??9:%$,:6).0!K./7.!6@!,4/!?$</!%$)!,4/)!%655/),!6)A!$**!$)*!7/56B/!%6),/),0!!34/!?76@:9/!4/9?.!<:B/!.65/!./)./!6@!%655;):,=!,6!,4/./!6)9:)/!.:,/.0!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!?76B:*/!$)!:))6B$,:B/!5/,46*!6@!*$,$!5$)$</5/),!84/7/!567/!:)*:B:*;$9.!%6),7:-;,/!,4/:7!68)!%6),/),!O"Q0!!34/!%6),7:-;,67.!*6!)6,!)//*!.?/%:$9!&)689/*</!6@!8/-!?76<7$55:)<!67!*$,$-$./.!,6!5$&/!%4$)</.!,6!,4/!8/-?$</0!!#=!;.:)<!$!5;%4!567/!;./7'@7:/)*9=!:),/7@$%/A!8/-!*/.:<)/7.!$7/!9:&/9=!,6!4$B/!567/!;./7.!6)!,4/:7!.:,/0!!!H67/!$)*!567/!$%,:B:,:/.!$7/!,$&:)<!?9$%/!6)!,4/!C),/7)/,0!!34/!C),/7)/,!:.!;./*!@67!/),/7,$:)5/),!$.!8/99!$.!-;.:)/..0!!c/8!./7B:%/.!$7/!-/:)<!?;,!:),6!$)!6)9:)/!/)B:76)5/),!O2EQ0!!H$)=!6@!,4/./!6)9:)/!$??9:%$,:6).!$)*!)/8!,/%4)696<:/.!4$B/!.6%:/,$9!:5?9:%$,:6).0!!34/=!%4$)</!,4/!8$=!?/6?9/!:),/7$%,!8:,4!/$%4!6,4/7!$)*!
! P!
6)9:)/!./7B:%/.!O2EQ0!!D/-!$??9:%$,:6).!5$&/!:,!?6..:-9/!@67!?/6?9/!6)!6??6.:,/!.:*/.!6)!,4/!?9$)/,!,6!/$.:9=!:),/7$%,0!!34/./!6)9:)/!%655;):,:/.!56B/!6)9:)/!$??9:%$,:6).!@765!:.69$,:6)!,6!:),/7%6))/%,/*)/..!@67!,4/!?76<7$55/7.!$)*!,4/!;./7.!OPQ0!!!!L)/!*68).:*/!,6!6)9:)/!;./7!?76@:9/.!:.!,4/!./%;7:,=!7:.&0!![/6?9/.\!?76@:9/.!6@,/)!%6),$:)!96,.!6@!?/7.6)$9!:)@675$,:6)0!!34:.!%$)!6@!%6;7./!9/$*!,6!./%;7:,=!%6)%/7).A!84:%4!$7/!6@,/)!)6,!%6).:*/7/*!-=!,4/!;./7!O"Q0!!K./7.!$7/!B/7=!%65@67,$-9/!8:,4!6,4/7.!B:/8:)<!,4/:7!?76@:9/.!$)*!6@,/)!4$B/!B/7=!966./!?7:B$%=!./,,:)<.0!!D4:9/!966./!?7:B$%=!./,,:)<!5$=!-/!7$,4/7!@669:.4A!:,!*6/.!.468!,4/!9/B/9!6@!%65@67,!?/6?9/!4$B/!:)!6)9:)/!%655;):,:/.0!!34/=!@//9!,4/=!-/96)<!$)*!%$)!?;,!?/7.6)$9!:)@675$,:6)!:)!,4/:7!?76@:9/0!!#=!4$B:)<!6)9:)/!%655;):,:/.!*7:B/)!-=!;./7!?76@:9/.A!:,!:.!?6..:-9/!,6!<$:)!$%%/..!,6!,4/!%699/%,:B/!:),/99:</)%/!6@!,4/!;./7!-$./0!!34/7/!$7/!*6G/).!6@!6)9:)/!@67;5.!84/7/!;./7.!%$)!?6.,!`;/.,:6).!$)*!$956.,!$)=6)/!:)!,4/!8679*!%$)!$).8/70!!34:.!:.!`;:%&!-;,!%$)!-7:)<!:)!%6)%/7).!6@!$;,4/),:%:,=!O1Q0!!K./7.!.46;9*!)6,!7/9=!6)!,4/!$%%;7$%=!6@!/B/7=!@67;50!!I68/B/7A!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!5$&/!:,!?6..:-9/!,6!$%%;5;9$,/!,4/!V8:.*65!6@!,4/!%768*.!O2EQAZ!$)*!,4:.!%$)!-/!$??9:/*!,6!$956.,!$)=!@:/9*0!!D4:9/!,4:.!:.!,7;/A!)6,!/B/7=!D/-!"0E!/)B:76)5/),!:.!*/.:<)/*!,6!-/!6?/)!,6!$)=!;./70!!U/.,7:%,:)<!,4/!;./7!-$./!?76B:*/.!$!5/$).!6@!`;$9:,=!%6),769!$)*!$9968.!567/!./).:,:B/!*$,$!,6!-/!?9$%/!:)!,4/./!/)B:76)5/),.0!!D/-!"0E!,669.!$7/!;./*!8:,4:)!.%:/),:@:%!%655;):,:/.!$.!$!5/$).!6@!.,67:)<!$)*!.4$7:)<!:)@675$,:6)0!!34/./!,669.!$7/!)6,!;./*!-=!,4/!</)/7$9!?;-9:%A!-;,!:).,/$*!@6%;.!6)!$!<76;?!67!./B/7$9!<76;?.!6@!:)*:B:*;$9.0!!
1@-,%*#5%74$%()$(%,!7#'!,:A)*,#),!H$)=!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!@6%;.!6)!/),/7,$:)5/),!$)*!;./7!6?:):6).0!!J65/!6@!,4/!9$7</.,!$)*!56.,!?6?;9$7!8/-.:,/.!:)!,4/!8679*!$7/!%65?9/,/9=!-$./*!6)!,4/!7$)*65!,46;<4,.!$)*!6?:):6).!6@!,4/!;./7.0!!I68/B/7A!D/-!"0E!4$.!56B/*!:),6!,4/!8679*!6@!.%:/),:@:%!7/./$7%4!$)*!*$,$!%699/%,:6)!&)68)!$.!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!$)*!/'J%:/)%/0!!
! d!
D4:9/!,4:.!5$=!)6,!%$?,;7/!,4/!:),/7/.,!6@!$.!8:*/!6@!$)!$;*:/)%/A!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!$)*!/'J%:/)%/!%$)!4$B/!$!9$7</!:5?$%,!6)!,4/!56*/7)!.%:/),:@:%!%655;):,=0!!N67!$99!:),/),.!$)*!?;7?6./.A!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!$)*!/'J%:/)%/!*/.%7:-/!,4/!.$5/!:*/$!$)*!,4/7/@67/A!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!8:99!-/!;./*!,6!*/.%7:-/!-6,4!@67!,4/!7/5$:)*/7!6@!,4:.!?$?/70!!!J%:/),:@:%!%699$-67$,:6)!:,./9@!:.!)6,!.:5?9=!$!,/%4)696<:%$9!/),/7?7:./0!!C,!:.!?7:5$7:9=!$!.6%:/,$9!$)*!67<$):G$,:6)$9!:..;/!O2Q0!!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!4$.!-/<;)!56B:)<!,4/!.%:/),:@:%!%655;):,=!$8$=!@765!*/.&,6?!$??9:%$,:6).0!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!*/.%7:-/.!,4/!V:)@7$.,7;%,;7/!6@!*:.,7:-;,/*!%65?;,/7A!:)@675$,:6)A!$)*!%655;):%$,:6)!,/%4)696<:/.!.;??67,:)<!$!,7$).@675$,:6)!:)!.%:/)%/.!,68$7*.!9$7</!.%$9/A!%699$-67$,:B/!*$,$!*7:B/)!/),/7?7:./.!O2Q0Z!
B!1?&4,%!C&&9!D67&:)<!:)!$!.%:/),:@:%!/)B:76)5/),!/)%65?$../.!5;%4!567/!,4$)!.:5?9/!*$,$!%7;)%4:)<0!!H$)=!9$-67$,67:/.!$)*!6,4/7!867&.46?.!5;.,!%$9:-7$,/!$)*!-;:9*!:).,7;5/),.!.?/%:@:%!@67!,4/:7!7/./$7%40!!L@,/)!,4/!*$,$!%699/%,/*!-=!,4/./!:).,7;5/),.!:.!5/$),!,6!-/!.4$7/*!8:,4!%699$-67$,67.!$99!6B/7!,4/!8679*0!!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!?76B:*/.!$!8$=!@67!,4:.!%699$-67$,:6)!,6!4$??/)0!!R.!*/.%7:-/*!-=!]64)!3$=967A!+:7/%,67!6@!f/)/7$9!U/./$7%4!>6;)%:9.!Kg!L@@:%/!6@!J%:/)%/!$)*!3/%4)696<=A!VO>=-/7:)@7$.,7;%,;7/Q!:.!$-6;,!<96-$9!%699$-67$,:6)!:)!&/=!$7/$.!6@!.%:/)%/!OeQ0Z!!C,!?76B:*/.!$!.=.,/5!@67!B:7,;$9!67<$):G$,:6)A!84:%4!:.!.;??67,/*!-=!D/-!"0E!,669.0!!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!:.!*/.:<)/*!,6!/M?96:,!C),/7)/,!,/%4)696<=A!.;%4!$.!?76<7$5.!67!*$,$!.6;7%/.!-;:9,!@67!*:.,7:-;,/*!$%%/..!OeQ0!!34/!)//*!,6!.4$7/!:)@675$,:6)!$%76..!,4/!<96-/!%$)!/$.:9=!;,:9:G/!D/-!"0E!,/%4)696<:/.0!!!D/-!"0E!%$)!-/!:55/)./9=!;./@;9!,6!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/0!!D/-!"0E!,669.!%$)!/)4$)%/!.%:/),:@:%!%699$-67$,:6)!*;/!,6!,4/!.;??67,!@67!B:7,;$9!67<$):G$,:6).!OeQ0!!H$)=!%;77/),!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!$97/$*=!4$B/!$!%655;):,=!6@!;./7.0!!34/./!;./7.!$7/!@$5:9:$7!8:,4!,4/!,/%4)696<=!$)*!-/%$;./!.6!5$)=!?/6?9/!$7/!:)B69B/*!8:,4!,4/./!8/-.:,/.A!,4/7/!4$B/!-//)!*/B/96?5/),.!:)!4:<4!`;$9:,=!,/%4)696<:/.!$)*!.6@,8$7/0!!
! h!
>;55:)<.!/,!$9!*/.%7:-/!84$,!,4/=!%$99!D/-!"0E!?76%9:B:,=A!*/@:)/*!$.!.65/6)/\.A!V?7/*:.?6.:,:6)!67!?76?/).:,=!,6!;./!D/-!"0E!,669.!O2SQ0Z!![/7.6)$9!;./!6@!D/-!"0E!,669.!8:99!9:&/9=!@$%:9:,$,/!?76@/..:6)$9!;./!aN:<;7/!2b!O2SQ0!!!!
&
&
&
&
&
&
&
&
S2K0.%&4:&T'/%$&'(&5%#&637&B.'1$2U2+D&D/-!"0E!,/%4)696<:/.!$97/$*=!@6%;.!6)!;.$-:9:,=!$)*!;./7!?$7,:%:?$,:6)0!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!%$)!;./!,4:.!,6!-7:)<!.%:/)%/!$)*!:,.!:)@675$,:%.!,6!$!-76$*/7!$;*:/)%/!OeQ0!!!!C)!.65/!8$=.!:,!5$=!-/!*:@@:%;9,!,6!*/,/75:)/!84$,!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!.46;9*!:)%9;*/!-/%$;./!D/-!"0E!,/%4)696<:/.!.?$)!*6G/).!6@!$;*:/)%/.!$)*!$??9:%$,:6).0!!34:.!8:99!*/?/)*!6)!,4/!,=?/!6@!*$,$!,4$,!:.!,6!-/!.4$7/*!-;,!@67!$!</)/7$9:G$,:6)A!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!./7B:%/.!@$99!:),6!./B/7$9!%$,/<67:/.0!!34/./!:)%9;*/!V56*/9.A!$??9:%$,:6).A!$)*!.:5;9$,:6).i!*$,$!$%%/..A!.,67$</A!@/*/7$,:6)A!$)*!*:.%6B/7=i!@:9,/7.!@67!*$,$!5:):)<!$)*!5$):?;9$,:6)i!$)*!@:)$99=!</)/7$9!%$?$-:9:,:/.!.;%4!$.!%699$-67$,:6)A!./%;7:,=!/,%0!OeQ0Z!!N67,;)$,/9=A!D/-!"0E!,/%4)696<:/.!$7/!$97/$*=!-/:)<!/5?96=/*!,6!.69B/!,4/./!B/7=!:..;/.0!!34/=!$97/$*=!:)%9;*/!.;??67,!@67!<7$?4:%.A!*$,$!.,67$</A!$)*!*$,$!5$):?;9$,:6)0!!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!$9.6!5$&/!:,!?6..:-9/!,6!.;??67,!$!B$7:/,=!6@!*/.&,6?!$??9:%$,:6).!6)9:)/0!
"23?,2,#$7$*&#!C)!,4/!?$.,A!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!8$.!:5?9/5/),/*!6)!$!f7:*!.=.,/50!!f7:*.!8/7/A!$)*!.,:99!$7/A!;./*!,6!.4$7/!:)@675$,:6)!$%76..!,4/!%6;),7=!$)*!$76;)*!,4/!8679*0!!
! 2E!
I68/B/7A!f7:*.!@6%;./*!6)!./%;7/A!76-;.,A!$)*!5$)$</*!.4$7:)<!6@!4:<4!B$9;/!7/.6;7%/.!OeQ0!!D4:9/!,4:.!:.!$)!:5?67,$),!?$7,!6@!*$,$!.4$7:)<A!:,!*6/.!)6,!:)B:,/!:),/7$%,:6)!8:,4!,4/!f7:*0!!f7:*.!7/`;:7/!$!567/!%65?9/M!?76%/..!,6!<$:)!$%%/..!$)*!*6!)6,!$98$=.!?76B:*/!,4/!56.,!;./7'@7:/)*9=!$??9:%$,:6).0!!f7:*.!$)*!D/-!"0E!,/%4)696<:/.!$%,;$99=!$**7/..!.:5:9$7!$??9:%$,:6).!%9$../.0!!D/-!"0E!4$.!@6%;./*!567/!6)!;./7!:),/7$%,:6)A!84/7/$.!f7:*.!?;,!/5?4$.:.!6)!%65?;,:)<!OeQ0!!!!D/-!"0E!,/%4)696<:/.!4$B/!-//)!:5?9/5/),/*!6)!$!>96;*!.=.,/5!OhQ0!!34/!>96;*!:.!.:5:9$7!,6!,4/!f7:*A!-;,!>96;*!$7%4:,/%,;7/.!:*/),:@=!%699/%,:6).!6@!./7B:%/.0!!f7:*!,/%4)696<:/.!:*/),:@=!:)*:B:*;$9!./7B:%/.!OeQ0!!>96;*!%65?;,:)<!:.!567/!$!./,!6@!?669/*!%65?;,:)<!7/.6;7%/.0!!C)!5$)=!8$=.!>96;*!%65?;,:)<!@:,.!,4/!)//*.!6@!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!-/,,/7!,4$)!f7:*.0!!>96;*.!$7/!*/.:<)/*!@67!%699$-67$,:6)0!!C)@675$,:6)!*6/.!)6,!)//*!,6!-/!.,67/*!6)!$!?/7.6)$9!%65?;,/7!-/%$;./!:,!%$)!-/!$%%/../*!@765!$)=84/7/!8:,4!$)!C),/7)/,!%6))/%,:6)0!!34/!:),/7)$9!867&:)<.!6@!,4/!>96;*!$7/!6@,/)!4:**/)!@765!*/B/96?/7.A!846!867&!8:,4!$!.:5?9/7!R[C!OhQ0!!+/B/96?:)<!:)!$!>96;*!/)B:76)5/),!*6/.!)6,!7/`;:7/!$!*/.:<)/7!,6!&)68!,4/!%65?9/M:,:/.!:)B69B/*!8:,4!,4/!>96;*0!!
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<,4*D#!&5!$H,!E,J!A@4$,2!C!,66&!$99!6@!,4/./!@$%,67.!:),6!%6).:*/7$,:6)!84/)!*/.:<):)<!,4/!)/8!.=.,/5!@67!,4/!JCT0!!34/!69*!5/,46*.!6@!.,67:)<!$)*!.4$7:)<!7/.;9,.!8/7/!?76)/!,6!/7767.!,4$,!86;9*!-/!*:@@:%;9,!,6!)6,:%/0!!C!*/%:*/*!,6!:5?9/5/),!$!H=J_T!*$,$-$./!8:,4!$!8/-!@76),'/)*!:),/7@$%/0!!34/!:),/7@$%/!86;9*!$9968!-6,4!%;.,65/7.!$)*!9$-!/5?96=//.!,6!56*:@=!,4/!*$,$-$./!/$.:9=!$)*!/@@/%,:B/9=!8:,46;,!5$&:)<!$%%:*/),$9!%4$)</.0!!34:.!86;9*!$9.6!4/9?!,4/!*$,$-$./!-/!?67,$-9/!:@!,4/!9$-!)//*/*!,6!;./!:,!96%$99=!67!6)!,4/!CcJ3RRU!./7B/7.0!!C!/M$5:)/*!,4/!%;77/),!%;.,65/7!96<!$)*!*/B/96?/*!$!.%4/5$!
S2K0.%&6:&E"89$%&#'++$%&R2+N&1'89$%V&$"#%$&
! 2e!
,4$,!86;9*!-7/$&*68)!,4/!96<!:),6!$)!/@@/%,:B/!*$,$-$./0!N67!$%,;$9!:5?9/5/),$,:6)A!C!7/./$7%4/*!./B/7$9!*:@@/7/),!5/,46*.0!!34/!@:7.,!@/8!5/,46*.!C!,7:/*!.//5/*!,6!@:,!5=!.69;,:6)i!468/B/7A!,4/=!?76B/*!,66!%65?9:%$,/*!67!/M?/).:B/!,6!;./0!!!L7:<:)$99=A!C!?9$))/*!6)!-;:9*:)<!,4/!*$,$-$./!@765!,4/!<76;)*!;?0!!K.:)<!5=!68)!?/7.6)$9!%65?;,/7!$.!$!,/.,A!C!*68)96$*/*!@:9/.!@765!,4/!H=J_T!8/-.:,/!,6!./,!;?!5=!%65?;,/7!$.!$!./7B/70!!J:)%/!C!8$.!;.:)<!$!H$%:),6.4A!,4/!%65?;,/7!$97/$*=!%$5/!/`;:??/*!8:,4!,4/!U;-=!6)!U$:9.0!!U;-=!6)!U$:9.!:.!$!9$)<;$</!*/.:<)/*!@67!/$.=!8/-!*/B/96?5/),!$)*!:),/7@$%:)<!8:,4!*$,$-$./.A!5$&:)<!:,!$!<66*!%$)*:*$,/!@67!,4/!JCT!?76F/%,0!!C!*68)96$*/*!,4/!c/,#/$).!C+(!,6!*/B/96?!,4/!U;-=!%6*/0!!R**:,:6)$99=A!C!*68)96$*/*!,4/!H=J_T!D67&-/)%4!fKC!,669&:,A!84:%4!:.!*/.:<)/*!,6!/$./!,4/!*/B/96?5/),!6@!,4/!*$,$-$./0!!34/!D67&-/)%4!?76B:*/.!,669.!@67!*/.:<):)<!,4/!.%4/5$!$)*!`;/7:/.!8:,46;,!4$B:)<!,6!7/.67,!,6!,4/!%655$)*!9:)/0!!+/.?:,/!,4/!.;??6./*!/$.=!,6!:).,$99!?$%&$</.!8:,4!H=J_TA!C!@6;)*!:,!:55/)./9=!*:@@:%;9,!,6!</,!,4/!H=J_T!./7B/7!7;)):)<!6)!5=!%65?;,/70!!D4/)!:,!@:)$99=!8$.!7;)):)<A!C!%6;9*!)6,!@:)*!$!8$=!,6!%6))/%,!,6!,4/!./7B/7A!/B/)!;.:)<!,4/!D67&-/)%4!fKC0!!34/7/@67/A!,4/!?76F/%,!4$*!%65/!,6!$)!;)@67,;)$,/!.,$)*!.,:990!!34/!:).,$99$,:6)!$)*!./,;?!-/%$5/!,66!%65?9:%$,/*A!$)*!;.:)<!,4:.!$??76$%4!86;9*!)6,!$9968!@67!/$.=!%4$)</.!,6!,4/!*$,$-$./0!!#/%$;./!6@!,4/./!*:@@:%;9,:/.A!C!*/%:*/*!C!)//*/*!$!*:@@/7/),!$??76$%40!!36!$B6:*!%65?9:%$,:6).!6@!:).,$99:)<!$)*!5$)$<:)<!$!./7B/7!.?/%:@:%$99=!@67!,4/!*$,$-$./A!C!7/./$7%4/*!6,4/7!,669.!@67!*$,$-$./!5$)$</5/),0!!C!@6;)*!,4/!?76<7$5!N:9/5$&/7![76!aNH[bA!84:%4!:.!:*/$9!@67!.5$99!-;.:)/../.!$)*!6,4/7!.:5:9$7!?76F/%,.0!!NH[!,$&/.!$956.,!$99!6@!,4/!%65?9:%$,:6).!6;,!6@!%7/$,:)<!$)*!5$):?;9$,:)<!,4/!*$,$-$./0!!34/!:),/7@$%/!:.!%65?$7$-9/!,6!(M%/90!!NH[!$9.6!867&.!8/99!8:,4!(M%/9!$)*!.:5:9$7!*$,$./,!@:9/.0!!34/!JCT!4$*!$!%6?=!6@!NH[!2E!:).,$99/*!6)!6)/!6@!,4/:7!H$%:),6.4!*/.&,6?.0!!34:.!<$B/!5/!$!%4$)%/!,6!/M?/7:5/),!8:,4!,4/!?76<7$5!$)*!.//!:@!:,!86;9*!@:,!,4/!)//*.!6@!,4/!?76F/%,0!!C!@6;)*!:,!/$.=!,6!%6)B/7,!,4/!%;.,65/7!96<!.?7/$*.4//,!,6!,4/!NH[!*$,$-$./!,$-9/.!C!4$*!/$79:/7!*/.:<)/*0!!NH[!:5?76B/*!:),/7$%,:6)!8:,4!,4/!*$,$-$./!:,./9@A!-;,!:,!*:*!)6,!.69B/!,4/!?76-9/5!6@!.4$7:)<!
! 2P!
%;.,65/7!*$,$0!!34/!7/.;9,.!86;9*!)//*!,6!-/!%6?:/*!:),6!$)6,4/7!*6%;5/),!$)*!/5$:9/*!,6!,4/!%;.,65/70!!!K.:)<!NH[!J/7B/7!R*B$)%/*A!:,!:.!?6..:-9/!,6!-;:9*!8/-?$</.!,4$,!$%%/..!,4/!NH[!./7B/7!5;%4!:)!,4/!.$5/!8$.!$!H=J_T!./7B/70!!34:.!86;9*!$9968!5/!,6!*/B/96?!$!.5$99!D/-!$??9:%$,:6)!84/7/!%;.,65/7.!%6;9*!.//!,4/:7!7/.;9,.!$)*!;?96$*!.$5?9/!:)@675$,:6)0!!I68/B/7A!NH[!J/7B/7!R*B$)%/*!%6.,.!F;.,!;)*/7!lSAEEE0!!D4:9/!,4/!JCT!)//*/*!$!*$,$-$./A!,4:.!?7:%/!8$.!6;,!6@!,4/!`;/.,:6)0!!NH[!867&.!8/99!@67!.5$99!-;.:)/..!$??9:%$,:6).A!.;%4!$.!:,/5!:)B/),67=!$)*!-;*</,.0!!N67!$!?76F/%,!.;%4!$.!,4:.A!NH[!%6;9*!)6,!?76B:*/!,4/!)/%/..$7=!,669.0!
K*#7?!"23?,2,#$7$*&#!34/!.69;,:6)!C!./,,9/*!6)!;./*!$!%65-:)$,:6)!6@!5=!?7/B:6;.!,86!$,,/5?,.0!!C!9:&/*!,4/!B/7.$,:9:,=!6@!H=J_T!*$,$-$./A!-;,!:).,$99:)<!?76B/*!,66!*:@@:%;9,0!!C!$9.6!9:&/*!,4/!@/$,;7/.!6@!NH[0!!C,!5$*/!:,!/$.=!@67!5/!,6!%4$)</!,4/!*$,$-$./A!-;,!:,!*:*!)6,!?76B:*/!,4/!@;)%,:6)$9:,=!)/%/..$7=!,6!?;,!,4/!*$,$-$./!6)9:)/0!!C!*/%:*/*!,6!;./!HRH[![76A!$!?7/%6)@:<;7/*!./7B/7!?$%&$</A!84:%4!4/9?/*!$B6:*!,4/!%65?9:%$,/*!:).,$99!$)*!%6)@:<;7$,:6)!6@!$)!:)*:B:*;$9!H=J_T!./7B/70!!HRH[!.,$)*.!@67!H$%:),6.4A!R?$%4/A!H=J_TA!$)*![I[0!!34/!*68)96$*$-9/!?$%&$</!,$&/.!$!@/8!.:5?9/!.,/?.!,6!:).,$99!$)*!?76B:*/.!$!%65?9/,/!867&:)<!./7B/7!6)!$!?/7.6)$9!%65?;,/70!!>6.,:)<!F;.,!leEA!HRH[![76!:.!$!5;%4!567/!$@@67*$-9/!%46:%/!,6!NH[0!!HRH[![76!%65/.!/`;:??/*!8:,4![I[H=R*5:)A!$!8/-!,669!@67!/$.=!56*:@:%$,:6)!6@!*$,$-$./.A!,$-9/.A!$)*!*$,$0!![I[H=R*5:)!?76B:*/.!$!fKC!@67!5$)$<:)<!,4/!*$,$-$./!aN:<;7/!Sb0!!C,!$9968.!,4/!;./7!,6!-768./!,$-9/.!-;,!5$&/.!:,!5;%4!567/!*:@@:%;9,!,6!5$&/!$%%:*/),$9!%4$)</.0!!HRH[![76!$9.6!;,:9:G/.![I[i!.6!5$&:)<!8/-?$</.!,4$,!:),/7$%,!8:,4!,4/!*$,$-$./!7/`;:7/*!5:9*![I[!%6*:)<0!!!!!!
! 2d!
!!!!!!!!!D:,4!HRH[![76!:).,$99/*!6)!$!96%$9!5$%4:)/!:)!,4/!JCTA!C!8$.!$-9/!,6!56B/!,4/!%;.,65/7!96<!@765!,4/!(M%/9!.?7/$*.4//,!:),6!,4/!H=J_T!*$,$-$./0!![I[H=R*5:)!?76B:*/.!$!fKC!@67!;?96$*:)<!*$,$!@765!/M,/7)$9!@:9/.0!!C!8$.!$-9/!,6!,$&/!,4/!(M%/9!@:9/.!$)*!:5?67,!,4/5!*:7/%,9=!:),6!,4/!H=J_T!*$,$-$./!8:,4!9:,,9/!,76;-9/0!N765!,4/7/!C!%6;9*!96%$99=!*/B/96?!D/-!$??9:%$,:6).!@67!%;.,65/7.!$.!8/99!$.!9$-!/5?96=//.!-/@67/!56B:)<!,4/!*$,$-$./!6)9:)/0!!H=!67:<:)$9!?9$)!8$.!,6!$..:<)!,4/!96%$9!5$%4:)/!$!.,$,:%!C[!$**7/..A!$)*!%;.,65/7.!%6;9*!,4/)!$%%/..!,4/!8/-?$</.!,476;<4!,4$,!5$%4:)/0!!L)/!6@!,4/!;):B/7.:,=!./7B/7!$*5:):.,7$,67.!?764:-:,/*!,4:.!@67!./%;7:,=!%6)%/7).0!!C!8$.!<:B/)!?/75:..:6)!,6!-;,!,4/!8/-?$</.!;?!6)!,4/!CcJ3RRU!./7B/7A!?76B:*/*!,4/=!4$*!?76?/7!./%;7:,=!.%7:?,.0!!C!;./*!7/%655/)*$,:6).!-=!C.$:$.!/,!$9!84:9/!-;:9*:)<!5=!D/-!$??9:%$,:6)0!!34/=!*/,$:9/*!.;%%/..!@$%,67.!@67!D/-!"0E!$??9:%$,:6).A!$)*!C!8$),/*!5=!8/-?$</.!,6!-/!?7$%,:%$9!@67!,4/!;./7.0!36!&//?!,4/!*$,$-$./!./%;7/A!C!*/.:<)/*!$!?$</!84/7/!%;.,65/7.!86;9*!96<:)!-/@67/!-/:)<!,$&/)!,6!,4/:7!465/?$</0!!C!;./*![I[\.!5*Xab!/)%7=?,:6)!@;)%,:6)!,6!/)%7=?,!,4/!?$..867*.!6@!/$%4!;./70!!34/!?$..867*!7/,7:/B/*!@765!,4/!96<:)!?$</!:.!$9.6!/)%7=?,/*!$)*!%65?$7/*!,6!,4/!?$..867*!:)!,4/!*$,$-$./0!!#/@67/!$)=!`;/7:/.!$7/!7;)A!,4/!;./7)$5/!$)*!?$..867*!B$7:$-9/.!$7/!?$../*!,476;<4![I[\.!$**.9$4/.ab!$)*!5=.`9m7/$9m/.%$?/m.,7:)<ab!@;)%,:6).0!!34/./!@;)%,:6).!7/56B/!$)=!%4$7$%,/7.!@765!,4/!B$7:$-9/.!,4$,!%$)!-/!;./*!@67!4$75@;9!J_T!:)F/%,:6).0!!!
S2K0.%&?:&BWBTDG/82*&2*+%.("1%&('.&U2%R2*K&+"#$%,&
! 2h!
L)%/!96<</*!:)A!,4/!;./7!%$)!B:/8!.$5?9/!7/.;9,.A!;?96$*!.$5?9/.!,6!-/!$)$9=G/*A!%4$)</!,4/:7!%;.,65/7!:)@675$,:6)A!67!%6),$%,!,4/!JCT0!!34/!;./7!%$)!6)9=!B:/8!7/.;9,.!$)*!:)@675$,:6)!$..6%:$,/*!8:,4!,4/:7!;./7)$5/!$)*!C+0!!34/!465/?$</!$)*!$99!6@!,4/!:)@675$,:6)!6)!,4/!?$</!:.!.?/%:@:%!,6!/$%4!%;.,65/70!!R!9:.,!6@!.$5?9/!7/.;9,.A!67<$):G/*!-=!*$,/A!:.!*=)$5:%$99=!</)/7$,/*!;?6)!)$B:<$,:)<!,6!,4/!465/?$</!aN:<;7/!1b0!!!!!!!!!!!!!34/!;./7!%$)!%466./!84:%4!.$5?9/!7/.;9,.!,6!B:/8!-$./*!6)!$!*76?'*68)!5/);0!!R@,/7!./9/%,:)<!84:%4!7/.;9,.!,6!.//A!,4/!;./7!:.!,$&/)!,6!$!?$</!8:,4!$!,$-9/!6@!,4/!7/.;9,.A!</)/7$,/*!,476;<4!$!.5$99!./,!6@!J_T!`;/7:/.!aN:<;7/!Xb0!!34/!,$-9/!%$)!-/!B:/8/*!:)!,4/!8/-?$</!67!*68)96$*/*!$.!$!>Jn!@:9/!,6!-/!;./*!-=!6,4/7!?76<7$5.!.;%4!$.!(M%/90!!#=!?;,,:)<!,4/!7/.;9,.!6)9:)/A!:,!7/56B/.!,4/!4$G$7*!6@!%6?=:)<!$)*!?$.,:)<!(M%/9!*$,$0!!c6,!6)9=!%$)!,4/!%;.,65/7!.//!$99!6@!,4/:7!7/.;9,.!`;:%&9=!$)*!/@@:%:/),9=A!-;,!,4/=!%6;9*!$9.6!*68)96$*!,4/5!$)*!.$B/!,4/5!@67!@;,;7/!;./0!!
!"#"$%&!'()*+),-./'01&!'(.-./23431&(((&&
5678&3.9:/)'-;<&!'&=>"6"&!'(3.9:/)'?&&
'@&A!"#"$%&!$(3.9:'?&5678&34-B/)!.9:$C3+?.+)&!$&
=>"6"&!$(,)D&E&FG0.+)F&H@?&!$(DC3+'?&&
& & '@&A!"#"$%&!(DC3+<9),'?&5678&& & & &&&&&&&
& & 34B-'-&!&=>"6"&!(C3),-.9)&E&FGC3),FII&!
S2K0.%&P:&!N%&,2+%&N'8%9"K%&/%,2K*%/&('.&%",D&*"U2K"+2'*&
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! "E!
!34/!D/-!$??9:%$,:6)!$9.6!$9968.!@67!,4/!;./7!,6!;?96$*!$!)/8!9:.,!6@!.$5?9/.!,4$,!8:99!-/!7;)!:)!,4/!JCT0!!H$)=!,:5/.A!%;.,65/7.!4$B/!*6G/).!6@!.$5?9/.!,4/=!86;9*!9:&/!$)$9=G/*0!!34/!;?96$*!@/$,;7/!<:B/.!,4/5!,4/!6??67,;):,=!,6!,$&/!$!9:.,!6@!.$5?9/.!,4/=!$97/$*=!4$B/!$)*!;?96$*!:,!,6!,4/!*$,$-$./0!!34:.!?7/B/),.!,4/!9$-!@765!-/:)<!7/.?6).:-9/!@67!%6?=:)<!:)!,4/!)$5/.!6@!,4/!.$5?9/.0!!#=!4$B:)<!%;.,65/7.!;?96$*!:)@675$,:6)!$-6;,!@;,;7/!.$5?9/.A!,4/!*$,$-$./!:.!$;,65$,:%$99=!;?*$,/*!@67!9$-!/5?96=//.0!!34/=!%$)!.//!84:%4!.$5?9/.!8:99!-/!%65:)<!:)!$)*!6)%/!,4/!.$5?9/.!4$B/!-//)!?76%/../*A!$**:)<!7/.;9,.!-/%65/.!/$.=0!!C,!.:5?9=!:)B69B/.!;?96$*:)<!$!@:9/!8:,4!?76%/../*!*$,$A!84:%4!:.!,4/)!$**/*!:),6!,4/!*$,$-$./!aN:<;7/!eb0!!!!
JK4/)&AAG0.+.&E&;B)+D3LAG;4/)?)3D,4:+1&MNNN1&O1OII&PE&5H#!"I&Q&
G3R/&E&S'@!"6%&'@%7&&
3.9:/)'-;<A34/@C91&)*+),-./'?1&.-./23431&3.9:/)I&&
L./C)3AFG9.*F1&FG0.+.TNUF1&FG0.+.TMUF1&FG0.+.TVUFIWX&
923R/4YRC),2AG0ZD1&G49:<,+IX&
&!>6),$%,:)<!,4/!%;.,65/7!$@,/7!,4/:7!.$5?9/.!4$B/!-//)!$)$9=G/*!:.!*:@@:%;9,!84/)!,4/7/!:.!)6!%/),7$9!96%$,:6)!84/7/!%6),$%,!:)@675$,:6)!:.!.,67/*0!!>;.,65/7.!;.:)<!,4/!JCT!D/-!$??9:%$,:6)!%$)!@69968!$!9:)&!,6!;?*$,/!)6,!6)9=!,4/:7!/5$:9A!-;,!$9.6!,4/:7!:).,:,;,:6)A!$**7/..!$)*!?46)/!);5-/70!!34/!$??9:%$,:6)!$;,65$,:%$99=!@:99.!:)!$)=!:)@675$,:6)!$97/$*=!?7/./),!:)!,4/!*$,$-$./A!-;,!<:B/.!,4/!;./7!,4/!6?,:6)!,6!%4$)</!:,!aN:<;7/!Pb0!!34:.!@/$,;7/!5$&/.!:,!5;%4!/$.:/7!@67!,4/!9$-!,6!</,!:)!,6;%4!8:,4!,4/!%;.,65/7.!,6!,/99!,4/5!,4/:7!7/.;9,.!$7/!7/$*=0!!!!!!!!!!
S2K0.%&C:&BWB&1'/%&"*/&EXH&Y0%.D&+'&2*,%.+&*%R&10,+'8%.&,"89$%,&
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! "2!
!!!!!!!!!!C,!:.!)6!96)</7!)/%/..$7=!,6!./$7%4!,476;<4!/5$:9.!,6!@:)*!$)!$??76?7:$,/!7/,;7)!$**7/../.0!!34/!465/?$</!:.!.:5?9/!/)6;<4!84/7/!,4/!;./7!:.!)6,!6B/784/95/*!8:,4!6?,:6).A!=/,!:,!:.!?/7.6)$9:G/*!,6!,4/50!!34/=!%$)!.//!:55/*:$,/!%4$)</.!,4/=!4$B/!5$*/!,6!,4/:7!68)!%6),$%,!:)@675$,:6)0!!R**:,:6)$99=A!,4/!V>6),$%,!K.Z!@/$,;7/!6@!,4/!D/-!$??9:%$,:6)!5$&/.!:,!5;%4!/$.:/7!@67!%;.,65/7.!,6!</,!:)!,6;%4!8:,4!,4/!9$-!.46;9*!,4/=!4$B/!$)=!%6)%/7).!67!%655/),.0!!!!C!*/.:<)/*!,4/!JCT!D/-!$??9:%$,:6)!,6!-/!.:5?9/!,6!;./!84:9/!.,:99!?76B:*:)<!,4/!%65?9/M!@;)%,:6)$9:,=!)/%/..$7=!,6!;?*$,/!$)*!%4$)</!,4/!*$,$-$./0!!34/!%65?9/M:,:/.!$7/!$99!6)!,4/!-$%&'/)*0!!34/!465/?$</!5:):5:G/.!,4/!;./7!6?,:6).A!-;,!.,:99!$9968.!,4/5!*/,$:9/*!:),/7$%,:6)!8:,4!,4/:7!68)!?$</0!34/!D/-!$??9:%$,:6)!56B/.!,4/!JCT!:),6!,4/!8679*!6@!D/-!"0E!$)*!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/0!!C,!*:*!)6,!7/`;:7/!$!5$F67!6B/74$;9!6@!,4/:7!@$%:9:,:/.!67!5/,46*.!6@!*$,$!$)$9=.:.0!!K.:)<!>=-/7:)@7$.,7;%,;7/!?7$%,:%/.!*6/.!)6,!)//*!,6!-/!$)!:)B$.:B/!?76%/*;7/0!!J:5?9=!-=!,$&:)<!,4/!?7$%,:%/.!/5?96=/*!$,!,4/!9$-A!C!8$.!$-9/!,6!%7/$,/!$!567/!/@@:%:/),!$)*!./%;7/!.=.,/5!@67!.,67:)<!$)*!.4$7:)<!*$,$0!!!!D4:9/!5=!.=.,/5!;,:9:G/.!D/-!"0E!,669.A!:,!*6/.!)6,!/)%65?$..!$99!$.?/%,.!6@!D/-!"0E0!!H$)=!D/-!"0E!$??9:%$,:6).!$7/!*/.:<)/*!.6!$)=!;./7!%$)!B:/8!,4/!8/-?$</!$)*!$**!%6),/),0!!N67!.6%:$9!.:,/.A!,4:.!5$=!-/!$??76?7:$,/i!468/B/7A!,4$,!8$.!)6,!$??76?7:$,/!@67!5=!.:,/0!!34/!;./7.!)//*!.65/!5/$.;7/!6@!?7:B$%=!@67!,4/:7!
S2K0.%&F:&>/2+2*K&10,+'8%.&1'*+"1+&2*('.8"+2'*&
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